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Mit Veranstaltungskalender für den Zeitraum November 2018 bis März 2019
Blick vom  Papststein
  + IdeenPool für Ihre Freizeit +++ IdeenPool für Ihre Freizeit +
Die Barbarine am Pfaffenstein
Berggießhübel erleben
Das Wandergebiet am Rande der Sächsischen Schweiz - Seiten 6/7
Kanu Aktiv Tours
Schandauer Str. 17-19 • 01824 Königstein • Tel.: 035021 599960
www.kat-winterangebote.de
SÄCHSISCHE SCHWEIZ AKTIV ERLEBEN
... auch im Winter!
















Kerzen selber ziehen und Gestalten mit Wachs – Windlichter, Schalen, Vasen
Große Auswahl an Mitbringseln – Kerzen, Dekoideen & Sandstein
Viele Produkte aus eigener Herstellung
Frische, saisonale Küche in unserer Gaststätte und auf der Terrasse




Krietzschwitz 4, 01796 Pirna















































Angebot des TouristService Pirna



























Sonderausstellung bis 17. März 2019 in den Richard-Wagner-Stätten Graupa
Wo Wagner weilte - Häuser und 


































3SandsteinKurier November 2018 bis März 2019                                                                                                              PIRNA KULTURELL 
Informationen und Tickets
Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH
TouristService Pirna • Am Markt 7 • 01796 Pirna
Hotline: 03501 556 446 • www.ticket.pirna.de
Anzeige





















































































Klitzeklein - Erzgebirgische Holz-



















































4Schustergasse 8, 01829 Dorf Wehlen
Tel.: 035024 70622  
info@pension-zur-alten-saege.de           
Pension und Gasthaus
Öffnungszeiten:
ab Nov. - 31. März tägl. 
11 - 14 & 17 - 22 Uhr
Di.+ Mi. Ruhetag 























2018 – 25 Jahre Gasthaus „Zur alten Säge“




















































Wie geht es weiter?
Gastwirt Falk Pusch: „Nach 
manchmal schwierigen aber doch 
erfolgreichen 25 Jahren blicken 
wir in die Zukunft. Leider gehen 
auch an unserer Gaststätte und 
Pension die personellen Probleme 
nicht vorbei. An dieser Stelle sei 
allen ehemaligen und natürlich 
jetzigen Mitarbeitern herzlich für 
ihre Einsatzbereitschaft gedankt. 
Nur im Team konnten wir das Er-
reichte schaffen.
Auch in Zukunft werden wir für 
unsere Gäste im Tagesgeschäft zu 
den gewohnten Öffnungszeiten da 
sein. Leider müssen wir uns zur-















Natur in Miniatur und 
echte Steinbildhauer-
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Wir sehen uns auf 
GHP3LUQDHU:HLKQDFKWVPDUNW
SandsteinKurier November 2018 bis März 2019                                                                                                ANGEBOTE IN BAD SCHANDAU
Touristservice Bad Schandau                        Aktiv Zentrum Sächsische Schweiz                
Markt 12 • Tel.: 035022 90030                     Markt 1-11, Bad Schandau (EG Hotel Elbresidenz)       




Veranstaltungen in Bad Schandau






















































































































Freitag, 30. Dezember 15 bis 23 Uhr
Bad Schandauer Winterzauber 














KURORT BERGGIEßHÜBEL                                                                                                                      SandsteinKurier November 2018 bis März 2019
gemütlich - urig - familiär
Sebastian-Kneipp-Str. 8, 01816 Kurort Berggießhübel
Tel.: 035023 60249 • cafe.mueller@web.de • www.cafe-müller.de
• Eisspezialitäten für den Winter - aus eigener Herstellung
• Heißgetränke z.B. Sanddorn mit Ingwer oder 
   Birne mit Eierlikör und Sahne 
• Freitag & Samstag ab 17 Uhr Pizza
SandsteinKurier-Wandertipp: Rund um Berggießhübel
+RFKVWHLQ6FKZHVWHUQ
)RUHOOHQVWHLJ
Urige Felsgebiete, einsame 
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          Erlebt und aufgeschrieben 







Doppelkurort am Rande der Sächsischen Schweiz


















































































badgottleuba-berggiesshuebel.de oder im monatlich er-
scheinenden Veranstaltungskalender – unserem Kurboten
Wanderungen, Kultur 
und Feste 
BAD GOTTLEUBA - BERGGIEßHÜBEL                                                                                              SandsteinKurier November 2018 bis März 2019
www.marie-louise-stolln.de
Erleben Sie die einzigartige Untertage-Welt!
GLÜCK AUF! … im „Marie Louise Stolln“, dem Besucherbergwerk der Sächsischen Schweiz. 
SandsteinKurier November 2018 bis März 2019                                                                                 BAD GOTTLEUBA - BERGGIEßHÜBEL






































































































Spüre die Kraft 




An der Skiloipe • Ausgangspunkt zur 
Oberen Schleuse • 3 km bis zur tschechischen 
Grenze • Gemütliche Baudenabende Θ Feiern 
Winteröffnungszeit bis April: Sa. ΘSo. ab 11 Uhr
Buchenparkhalle
Hinterhermsdorf
Buchenstraße 11, Hinterhermsdorf Tel: 035974/55763
NATUR-ERLEBNISSE                                                                                                                               SandsteinKurier November 2018 bis März 2019
Wir wünschen unseren lieben 
Gästen eine schöne Advents- 
und Weihnachtszeit und ein 
erfolgreiches Jahr 2019



















































































































































Herbst und Winter im Elbsandsteingebirge
Zeit für Aus- und 
Durchblicke
Um Hinterhermsdorf 
herum gibt es viele Mög-








































Wieder sehr gut 
besucht war das 
diesjährige Weif-
bergturmfest. Hö-
hepunkt des Festes 
















































































Freuen Sie sich auf ein vielfäl-























Sebnitz - Erleben 









































100 % Bio – echt Schmilka!
Immer einen Ausflug wert.
Übernachten | Wohlfühlen | Naturheilpraxis | Panoramasauna | Restaurant | Café | Tortenmanufaktur | 

































Von Bad Schandau über die 
Schrammsteine (2,5h zu Fuß)
Zu Fuß auf dem Malerweg
Durchs Kirnitzschtal mit der Kirtitzschtalbahn 
und über die Affensteine (3h zu Fuß)
Mit dem Fahrrad auf dem Elberadweg
Per Wanderschiff von Bad Schandau oder Hrnsko/CZ
Was gibt es schö-
neres als unterm 
Sternenhimmel ein 
genüss liches Bad zu 
nehmen und mit 
einem frisch gezapf-
ten Humpen Bio-Bier 
bis zur Nasenspitze im 
warmen Wasser abzutauchen.
Noch vor 300 Jahren in vielen Dörfern 
üblich, steckte man seine von der Arbeit 
geschundenen Knochen in frisches Quell-
wasser, welches man mit Hilfe von Holz-
scheiten aus dem nahe gelegenen Wald 
in großen Holzbottichen anheizte. Meist 
geschah das, in dem man große Wacker-
steine ins Feuer legte. Wenn diese richtig 
durchgewärmt waren, gab man 
sie ins Badewasser. Das Gefühl in 
Schmilka ist ganz ähnlich. Nur, 
dass dort die Holzzuber mit dem 
Scheitholz direkt befeuert werden.
Die Badezuberei findet direkt im Mühlen-
hof statt. Für manche ein wenig seltsam, 
können einen doch die Bekleideten beim 
Baden zuschauen. Für andere herzerqui-
ckend und Freiheit pur. Aufgepasst: täg-
lich um 15 Uhr ruft der Bademeister vom 
Balkon des benachbarten Badehauses in 
den Hof hinunter zum Saunaritual. Auf-
gegossen wird mit klarem Wasser und 
Zusätzen einer geheimen Tinktur, die der 
Heilpraktiker des Hauses aus heimischen 
Kräutern zusammengebraut hat.
Jeden Mittwoch und 
Sonntag Bierbadetag!
Baden im Gerstensaft
Einzigartig in der Region sind die Bierba-
detage im Rahmen des Winterdorf 
Schmilka. Dann wird dem Badewasser 
noch eine ordentliche Portion des haus-
gebrauten Bio-Bieres der Braumanufak-
tur Schmilka zugesetzt. Ein Humpen 
dunkles Bio-Bier gegen den Durst, der 
beim Duft des Bierbades in die Nase 





Wie schön ist es doch im Winter in der 
Sächsischen Schweiz! Ein unbedingtes 
MUSS bei jedem winterlichen Ausflug in 
die Region ist ein Besuch im Winterdorf 
Schmilka! In der kalten Jahreszeit ver-
wandelt sich der Platz rund um die 
Schmilk’sche Mühle in ein einzigartiges 
Wintermärchen. Laternen und Kamin-
feuer schenken warmes Licht und stim-
mungsvolle Atmosphäre. In der Mühlen-
stube gibt es deftige Speisen für Leib 
und Seele. Dazu ein dunkles Bio-Bier aus 
der Braumanufaktur Schmilka. Derweil 
duftet es nebenan in der Bio-Bäckerei 
herrlich nach frischem, knusprigen Müh-
lenbrot. Genießen Sie die wohltuende 
Wärme bei einem Besuch in der Panora-
masauna. Von hier oben haben Sie das 
Treiben im Mühlenhof im Blick. Oder 
wagen Sie den Sprung in die beheizten 
Badezuber. Regelmäßig lädt der Bade-
meister zum Bierbadetag. Den Tag kön-
nen Sie bei ausgewählten Ritualen und 
Veranstaltungshighlights, wie Lesungen, 
Konzerte oder Reisevorträge, ausklingen 
lassen. Freuen Sie sich auf den Winter 
– im Winterdorf Schmilka!
Übrigens: In Schmilka starten und 
enden zahlreiche Wanderrouten in die 
Region zwischen Schrammsteinen, 
Affensteinen, Großem Winterberg und 
Böhmische Schweiz. In wenigen Schrit-
ten befindet man sich mitten in der 
Natur. Auf dem Rückweg lädt der Müh-
lenhof mit Ausschank und Mühlen-
stube zum Verschnaufen ein. Hier gibt es 
zum Beispiel deftige Gulaschsuppe vom 
Galloway-Rind aus der Sächsischen 
Schweiz oder vegetarische Linsensuppe. 
Da schmeckt das frischgezapfte Bio-Bier 
gleich nochmal so gut! Das edle Gebräu 
wird übrigens direkt nebenan in bester 
Handwerkskunst hergestellt! Wer das mit 
eigenen Augen sehen möchte, nimmt an 
einer der Führungen in der Braumanu-
faktur Schmilka teil.
Ausschank an der Schmilk’schen 
Mühle und Mühlenstube: täglich ab 
10 Uhr geöffnet
Bio-Bäckerei: täglich       ab 8 Uhr
Badehaus mit Sauna: täglich ab 14 Uhr 
(Reservierung: + 49 (0) 35022 92230)
Badezuberei im Mühlenhof: täglich ab 
14 Uhr (Badeschlappen mitbringen)
Mühlen- und Bäckereiführung: täglich 
12 Uhr (kostenfrei)
Brauereiführung: donnerstags und sonn-
tags 11 Uhr (6 € pro Person ohne Verkos-
tung, 15 € pro Peron mit Verkostung)
Rituale & Veranstaltungen: 
In Schmilka ist immer etwas los
In Schmilka können Sie mit einer Vielfalt an Angeboten Ihren ganz persönlichen Kul-
tur- und Erlebnisurlaub genießen. Lauschen Sie bei einem kühlen Bier aus der Brau-
manufaktur und köstlichen Speisen aus regional-biologischen Anbau handgemach-
ter LIVE-Musik. Ob Akustikgitarre mit starker Stimme, Jazzmusik vom Feinsten oder 
Blues und Tangomusik. Oder lassen Sie sich bei spannenden Reisevorträgen in ferne 
Welten entführen. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.
Ausgewählte Veranstaltungshighlights:
16.11.2018 Lagerfeuergeschichten aus Asien – Reisevortrag mit Michi Münzberg
17.11.2018 Tatra – Wildnis und Bergparadies im Herzen Europas – Reisevortrag mit Ralf Schwan
30.11.2018 Folk Rock mit Mike Shakey
01.12.2018 Bali: Götter, Geiser und Dämonen – Reisevortrag mit Michi Münzberg
07.12.2018 Blues mit Marty Hall
21.12.2018 Live-Musik mit Blue Alley
22.12.2018 Tangomusik mit dem Duo Karras
05.01.2019 Nepal: unter den Augen Buddhas - Reisevortrag mit Michi Münzberg
11.01.2019 Es läutern die Glocken – Ein Grippespiel für Geimpfte und Ungeimpfte – Live-Musik mit Olaf Stellmäcke
19.01.2019 Gitarrenklänge mit Gianlica Caliva
01.02.2019 Tibet & Indien: zwei Reisen – ein Ziel - Reisevortrag mit Michi Münzberg
16.02.2019 Indonesien: Abenteuer im Inselreich der Götter-Drachen-Feuerberge - Reisevortrag mit Ralf Schwan
01.03.2019 Hinterm Mond – Lieder und Geschichten aus dem erdnahen Orbit – mit Olaf Stellmäcke
Weitere Informationen und Reservierungen telefonisch unter +49 (0) 35022 92230, 
per Email an info@schmilka.de und auf www.schmilka.de

















































































Das Erlebnisdorf an der Elbe
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SAISONPAUSE bis 22. November 2018
PENSION mit Frühstücksservice und Wellness-Oase geöffnet 
vom 23. Nov. 2018 bis 6. Jan 2019 (außer 23. & 24. Dez. 2018)
RESTAURANT-ÖFFNUNGSZEITEN 
WEIHNACHTEN / SILVESTER
• 23. Nov. – 22. Dez. 2018 Mo. – Do. RUHETAGE (oder auf Anfrage),
  Fr. ab 15 Uhr, Sa. & So. ab 12 Uhr geöffnet
• 25. Dez. 2018 – 1. Jan. 2019 täglich ab 12 Uhr (außer Silvester),  
  31. Dez. 2018 – Abendveranstaltung mit Voranmeldung
• 2. Jan. – 6. Jan. 2019 Mi. & Do. RUHETAGE (oder auf Anfrage)
  Fr. ab 15 Uhr, Sa. ab 12 Uhr, So. Betriebsruhe 
• BETRIEBSRUHE 6. Jan. 2019 bis voraussichtlich 15. März 2019
   Pension & Restaurant                   Weißig 21 . 01796 Struppen . info@laasenhof.de . www.laasenhof.de
WEIHNACHTSFEIERN IM LAASENHOF
Kreativ - gesellig - aktiv
Schon bald hält bezaubernde Adventsstimmung wieder Einzug in den heimischen Wohn-
stuben und es steht die Frage im Raum – wohin zur Weihnachtsfeier?
In den Laasenhof…! Wie wäre es mit einer Fackelwanderung über den Rauenstein 
und heißem Glühwein an der Feuerschale oder einem geselligen Fondue-Abend im urigen 
Sandsteinkeller? Werden Sie beim Basteln mit Sandstein am Kaminofen kreativ oder las-
sen Sie sich bei einem Kochkurs mit unserem Küchenchef in dessen kulinarische Geheim-
nisse einweihen.
Fordern Sie unsere Weihnachtsprogramme an und wir kümmern uns darum, dass Sie eine 
gute Zeit bei uns haben. Erleben Sie Ihre Weihnachtsfeier mitten im Elbsandsteingebirge 
an einem besonderen Ort.

























































































     Also „Manege 
     frei“ und 
    „Vorhang auf!“
festung königstein
Begrüßungsgetränk, 4-Gänge-Weihnachtsmenü,
Dessertbüfett, Hausgetränke nach Herzenslust,
Gaukler, Artisten, Bands, Feuershow & Tanz beim DJ
Gratis: An- und Abreise im Shuttlebus von Dresden 
über Heidenau und Pirna
Ein Jahrmarkt 












































































































   Na, neugierig 
geworden? Dann 
hier noch einmal 
im Überblick die 
Veranstaltungen 








































       Zeichnung: Lene Pech
       Foto: Matthias Neumann
Mit Paulchen durch den Königsteiner Winter
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Kaffeehaus Zimmermann in Königstein
Telefon: 035021 68490  kontakt@kaffeehaus-zimmermann.de  www.kaffeehaus-zimmermann.de
        Dresdner Straße 3 

ANGEBOTE IN DER WEIHNACHTSZEIT                                                                                          SandsteinKurier November 2018 bis März 2019
www.ratags.de · contact@ratags.de · Tel. (03 59 73) 6 24 90
Erlebniswelt RATAGS Kunsthandwerk Gitta Heider 
Hauptstraße 120 - 01833 Stolpen OT Langenwolmsdorf
Follow us on Ratags.Holzdesign und ratagskunsthandwerkerhaus
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Ich lade Sie ein zum 156. Literarischen Menü
mit den beiden Schauspielern Jürgen 
Wegscheider und Markus Maria Winkler 
mit ihrem Programm „Humorvolles zur 














































Winteranzug, Schal und Mütze eingepackt und ab geht es in die Sächsische Schweiz. Auch in der kalten 
Jahreszeit lohnt sich ein Besuch. Zum Aufwärmen und Erkunden lädt die Erlebniswelt SteinReich herzlich 
ein: Familien können bei jedem Wetter einen ereignisreichen Tag in der Sächsischen Schweiz verbunden 





































































































































Wir freuen uns schon 
jetzt auf Euren Besuch 
im SteinReich, direkt 
an der Zufahrt zur welt-
berühmten Bastei. Und 
denkt daran, reservie-
ren sichert Eure Plätze 
in unserem Restaurant.
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So entstand vor Millionen Jahren das Elbsandsteingebirge
                     Elbsandsteingebirge - Na
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ationalpark Sächsische Schweiz
und Felsnadeln...















































































































                        Carina Hoese & Rolf Westphal  
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direkt  am 
Marktplatz 



















































Aus der wechselvollen Geschichte der Burg Wehlen (Teil 2)
Lieblingsburg von 
Heinrich dem Erlauchten



































































































































































































Rabenauer Grund und Weißeritztalbahn erleben
Infos zu Fahrzeiten und Fahrpreisen
der Weißeritztalbahn: www.weisseritztalbahn.com




 Oberbärenburg, Zur Bobbahn
370, 374
360, 367, 368, 
370, 373, 374,
398, Zug
Bild: Turistické informaèní centrum
Teplice erkunden
Die Rennschlitten- und Bobbahn 
Altenberg zählt zu den anspruchs-
vollsten Kunsteisbahnen der Welt. Sie ist 
das gesamte Jahr ein Anziehungspunkt 
für Sportler und Besucher der Winter-
sportregion. 
Führungen werden ganzjährig angeboten.
Mit unserer Linie 398 erreichen Sie mit 7 
täglichen Fahrten ab Altenberg  den 
tschechischen Kurort Teplice. Erkunden 
Sie beispielsweise bei einem  Stadt-
bummel das Schloss Teplice mit seinem 
weitläufigen Schlosspark.
 Wandern und aktiv sein
Bus
Ob Wanderung oder Skitour, rasante 
Abfahrt auf dem Skihang, Besuch der 
Eissporthalle in Geising oder des 
Bergbaumuseums in Altenberg - die 
Urlaubsregion Altenberg bietet zahlreiche 
Möglichkeiten die Freizeit zu gestalten. 









Für Sie in der Region unterwegs  
 Rennschlitten- und Bobbahn 






Nostalgie und Dampfbahnromantik können Sie bei 
einer Fahrt mit der Weißeritztalbahn genießen. An 
jeder Station der alten Bimmelbahn finden Sie eine 
Wanderkarte zur näheren Umgebung.
Der Rabenauer Grund und die Dippoldiswalder 
Heide laden dabei mit gut ausgeschilderten 
Wanderwegen zu einem Ausflug in unberührte 
Natur ein.








Mit unseren Bussen sind wir auf zahlreichen Linien im 
westlichen Teil des Landkreises Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge unterwegs. Dabei gibt es entlang unsere 
Strecken viele lohnenswerte Ausflugsziele zu 
entdecken. Erkunden Sie mit uns die reizvolle Region 
des Osterzgebirges! Ob romantische Winter-
wanderung oder Skitour, Besuch des Berg-
baumuseums Altenberg oder Ausflug nach Böhmen - 
wir bringen Sie gern hin und natürlich auch wieder 
zurück!
Einige Auflugstipps haben wir hier für Sie zusammen-
gestellt:
REGIONALVEREKEHR                                                                                                             SandsteinKurier November 2018 bis März 2019
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Němci a Češi v severních 
Čechách 1918 – 1945
Deutsche und Tschechen 






























Der Winter im Erzgebirge ist 
nicht nur etwas für Skifahrer und 
andere Wintersportler, auch per 
pedes ist man auf vielen Wander-
wegen in der verschneiten Land-
schaft gut unterwegs. Unsere 3 
Wandertipps starten und enden  an 









































































































   (Infos: www.outdooractive.com)
..
Besuchen Sie uns am Fuße des Schlosses 
       inmitten des idyllischen Müglitztals





















         Weesenstein
..

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POST AN UNS
Seit wir unsere Leserinnen und 
Leser, unsere Kundinnen und 
Kunden, Partner und Freunde 
des SandsteinKurier darüber in-
formiert haben, dass wir mit der 
vorliegenden Ausgabe den letzten 
SandsteinKurier aus unserem 
Verlag herausgeben, reißen die 
Anrufe und Nachrichten nicht ab. 
Vielen Dank allen, die uns über 
beinahe 13 Jahre die Treue hielten 






































































































































































































































































  Carina Hoese & Rolf Westphal
dĞů͘ ͗ϬϭϳϭϳϬϭϱϭϭϳĐ͘ŚŽĞƐĞΛƚƌĂƵŵͲĬͲŐŽƩůĞƵďĂƚĂů͘ ĚĞͻǁǁǁƚ͘ƌĂƵŵͲĨĞƌŝĞŶǁŽŚŶƵŶŐĞŶ͘ĚĞͬϭϰϬϴϯϮͬ
Wohnen im FH 
Mörbitz 









jetzt für 2019 reservieren
Urlaub zu jeder Jahreszeit
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Fahrpreise/Tarif Fahrscheine sind beim Fahrer erhältlich/vorzuzeigen. Alle Angaben ohne Gewähr.
(seit 01.08.2018 - Auszug) S = nur an Schultagen - ve školních dnech - on scool days
Einzelfahrt Tageskarte D = Abfahrt erfolgt am Depot - Odjezd v depu - Departure from Depot
(ohne Fahrtunterbrechung) (bis Betriebsschluss) W = nicht am 24.12. und 31.12. - nejede v 24.12. á 31.12. - not on 24.12. and 31.12.
   = hält nur zum Aussteigen - zastaví se jen proto, aby vystoupili - stops only to get off
dem Erhalt der historischen Wagen zu Gute. 
Gruppenermäßigung ab 11 Personen
Gruppenanmeldungen erbitten wir unter: 035022 548-16
OVPS - Oberelbische Verkehrsgesellschaft Pirna-Sebnitz mbH
Betrieb Bad Schandau
Kirnitzschtalstraße 8, 01814 Bad Schandau
Telefon: 035022 548-16
Telefax: 035022 548-12
Der Zuschlag für den Traditionsverkehr von 1,00 € / 0,50 € kommt
Sie nutzen eine Wochen-, Monats- 
oder Abo-Monatskarte, die die Tarif-
zone Bad Schandau (TZ 72) inne hat? 
Dann haben Sie freie Fahrt mit der 
Kirnitzschtalbahn. 
Zwischen 18 und 4 Uhr (ganztags an 
Wochenenden und Feiertagen) gilt für 
die VVO-Monatskarten die 
Mitnahmeregelung. Somit kann eine 
weitere erwachsene Person die Bahn 
zum ermäßigten Preis nutzen.
Sie nutzen für die Anreise eine VVO-
Tageskarte? Dann benötigen Sie einen 
ermäßigten Fahrschein.
 
Eine vollständige Tarifübersicht finden 
Sie unter www.ovps.de.   
Die Tarifbestimmungen und  Beför-
derungsbedingungen sind beim Fahrer 
einsehbar.
Tarifhinweise für Sie:
Traditionsverkehr - tradice doprava - historical traffic 2019: 
27./28.04.2019 - 12. Bahnerlebnistage  -  01.05.2019 - Fahrt in den Mai 
08.-10.06.2019 - Pfingstfahrten  - 27./28.07.2019 - 22. Kirnitzschtalfest
















Bad Schandau - Lichtenhainer Wasserfall XQG]XUFND]SČW







































































































bei Vorlage von   .................
VVO-Tageskarte mit TZ Bad Schandau
Elbe-LabeTicket / Jízdenka Labe-Elbe.
Normaltarif 5,00 € 8,00 €




































































































































Verrückte Klettergeschichten von Micha Diemetz - Teil 14 (3. Folge)
In der vorangegangenen Folge 
unserer Klettergeschichten wurde 
Michas Kletter-Truppe am Schluss 
durch röhrende Hirsche um den 
Schlaf gebracht ... so endet die 
Geschichte, leicht gekürzt und we-
nig verändert. 































































































































































































































































































































Hier endet auch diese Kletter-
geschichte von Michael Diemetz. 
Wer den Kletterer mit seinen Bü-
chern live erleben möchte, kann 
seine Veranstaltungen besuchen.
Wir danken Micha unsererseits 
für die schöne und unkomplizierte 
Zusammenarbeit in den zurücklie-
genden Jahren.
  Carina Hoese & Rolf Westphal  
Blick zu den beiden Lorenzsteinen
SandsteinKurier November 2018 bis März 2019                                                                                        KLETTERGESCHICHTEN

Weihnachtsbäume 
Weihnachtsbaumschlagen 2018 jeweils ab 10 - 14 Uhr
SACHSENFORST | Forstbezirk Neustadt, 
Karl-Liebknecht-Str. 7, 01844 Neustadt i.Sa., 
Tel.:  03596-585710, www.sachsenforst.de 
09.12.  im Hohwald
            (Hohwaldstraße, 
            Steinbruchparkplatz)
15.12.  im Fischbacher Forst
            (Fischbach - Waldsiedlung,
            Nähe B6 - Schwarzes Ross)
12.12.   im Waldgebiet Unger
 (Rugiswalde, Steinweg)
15.12. im Beutwald
 (Alte Rosenthaler Straße
 zwischen Markersbach u. Raum)
16.12.  in der Massenei - Großer Stern
 (Nähe B6 - Bahnübergang 
  Seeligstadt)   
02.12.    10 bis 15 Uhr im Sebnitzer Wald













   Gasthaus
Drogenmühle 




































































Tanzabend im historischen Ball- 
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9. November - Freitag















































































11. November - Sonntag
Kreativmarkt
1HXVWlGWHU:HJDLQ6HEQLW]


































































































































18. November - Sonntag


























































20. November - Dienstag


































23. November - Freitag
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16. Dezember - Sonntag






































17. Dezember - Montag




















































































24. Dezember - Montag



































In 60 Minuten durch 














schließt das Jahr ab
8KUDE0DULHQNLUFKHLQ3LUQD
31. Dezember - Montag



















The Reel Chicks 










































































































6. Januar - Sonntag
Joe`s Daddy - 




















































18. Januar - Freitag
Bei den Schneeleo-


















































26. Januar - Samstag
Sebnitzer Wuchterlauf
1HXHU:HJ6HEQLW]
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27. Januar - Sonntag






























1. Februar - Freitag
















































   und saisonalen Gerichten
ͻŽŶŶĞƌƐƚĂŐďŝƐDŽŶƚĂŐĂďϭϬ͘ϱϵhŚƌďŝƐĐĂ͘͘͘͘ŐĞƂīŶĞƚ͘
ͻŝĞŶƐƚĂŐƵŶĚDŝƩǁŽĐŚZƵŚĞƚĂŐĞ
Sie sind herzlich zum letzten 
Tanzabend 2018 am 8.12. 
ab 19 Uhr eingeladen. 
Weihnachten und Silvester 
sind wir leider ausgebucht.
34
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Forster Family - 










































9. Februar - Samstag
Schneeköniginfest
LQ2EHUElUHQEXUJ
10. Februar - Sonntag





























15. Februar - Freitag














































22. Februar - Frei-
tag

























24. Februar - Sonntag




















28. Februar - Donnerstag





























2. März - Samstag
























9. März - Samstag













10. März - Sonntag









































16. März - Samstag



























































30. März - Samstag
39. Bergtest bei Wehlen
ELV8KU%DKQKRIVYRUSODW]
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umzüge in Pirnas Stadt-
teilen - Beleuchteter Fa-
schingsauftakt für Klein 




























































































11. November - Sonntag









15. November - Donnerstag




























































26. Dezember - Mittwoch




















































Die Daten für den Veranstal-
tungskalender werden u.a. von 
Partnern des Tourismusverbandes 
Sächsische Schweiz e.V. und Ceské






















ERLEBEN & STAUNEN                                                                                                          SandsteinKurier November 2018 bis März 2019
bemalten mit der ganzen Familie oft bis in die Nacht hinein. 
Doch wie sollten die Waren zu Geld für das tägliche Brot wer-
den? Da packte der Drechsler Johann Friedrich Hiemann im 
Jahre 1699 einen Schiebbock mit Seiffener Ware und brachte 
diese zur Leipziger Messe. Sein Erfolg führte zur Gründung 
des ersten Seiffener Verlages. Lange Fußwege mit der Schub-
karre standen auch am Anfang des am längsten, noch in der 
DDR existierenden Verlages Max Hetze. Die Erben des Ver-
lages Max Hetze, Bärbel und Thomas Kirsche, bewahrten viele 
identische Stücke und stellten uns diese für die Ausstellung zur 
Verfügung, so dass wir unseren Gästen die Arbeit eines Verle-
gers nahe bringen können. Mit originalen Gegenständen wie 
Musteraufheftungen von Miniaturspielzeugen (die auf Messen 
gezeigt wurden), diverser Schachtel- und Beutelware, über eine 
große Verlegerkiste (zum Versand der Waren) bis hin zu Kon-
torbüchern, Stempeln und Kasse werden wir lebendige Szenen 
gestalten.
Großen Jubel bei Jung und Alt ruft immer wieder der Be-
trieb einer im Salon des Schlosses aufgebauten umfangreichen 
Anlage einer bald hundertjährigen Blechspieleisenbahn in der 
Spurweite I (45 mm Spurweite) hervor. Dieses Jahr wird ein 
„Industriegebiet“ mit zahlreichen Dampfmaschinen und fas-
zinierenden, auch oft kuriosen Betriebsmodellen hinzugefügt. 
Diese reichen von Maschinen des Handwerks über Spring-
brunnen und Schöpfwerke bis hin zum Würstelmacher.
Was heute die Modellbahnanlagen sind, waren früher im 
Erzgebirge die mechanischen Weihnachtsberge. Zwei sehr ver-
schiedene, aber ganz besondere Stücke werden zu sehen sein. 
Weiterhin zu sehen: Recht große Karussells und ein Riesen-
rad auf einem Rummelplatz en miniature -  Erzgebirgische 
Spielzeuge - Landschaften und Dörfer mit Miniaturen in Holz-
kisten verpackt - detailverliebte Läden des Holzgestalters Ge-
RUJ%UFNQHUKLVWRULVFKHHU]JHELUJLVFKH:HLKQDFKWV¿JXUHQ
- große Pyramiden u.v.m.
'LH$XVVWHOOXQJ¿QGHWLQ]ZHL(WDJHQLP6FKORVVVWDWW,P
Erdgeschoss werden die Kameliendrogerie und die Schloss-
küche weihnachtlich geschmückt sein. Um wirklich alle Sinne 
froh zu machen, werden im kerzenerhellten mittelalterlichen 
Schlossgewölbe am Nachmittag Kaffee, Glühwein und Stollen 
gereicht. Am Sonnabend, dem 15. Dezember, um 15 Uhr laden 
wir zum Puppenspiel mit original Hohnsteiner Handpuppen 




28. November bis 16. Dezember 2018, täglich von 10 bis 17 Uhr - www.kamelienschloss.de
Kaum eine schönere Einstimmung auf Weihnachten kann es geben, als eine Ausstellung, die Seele und Herzen erreicht. Es soll alles das zu 
sehen sein, was man sich aus Kindertagen an Weihnachtsträumen bewahrt hat: Historische Spielzeuge und Puppenstuben, Teddys, Pferd und 
Wagen, erzgebirgische Holzminiaturen und eine große Märklin - Spur I - Blechspieleisenbahn. Dazu Historisches aus dem Erzgebirge wie Pyra-
miden, Räuchermänner, Nussknacker, Engel und Bergmän-
ner, teilweise weit über einhundert Jahre alt. Als besonderes 
Thema wird dieses Jahr eine Verlegerfamilie aus Seiffen 
in mehreren Bildszenen erlebbar. Verleger kauften den 
Männelmachern ihre Waren ab, versorgten diese mit Ideen 
und Materialien und verkauften Figuren und Spielzeuge 
dann weltweit. In den Kaminen werden Feuer brennen und 
gemeinsam mit viel Tannengrün und Kerzen für die rechte 
romantische Stimmung sorgen. 
Die diesjährige Schau wird zu einer richtigen Gärtner-
weihnacht. Christrosen in vielen Formen und Arten werden 
die Zimmer schmücken. Wenn zur Geburt des Christkindes 
das Lied erklingt: „Es ist ein Ros entsprungen ...“, dann ist 
die Christrose, auch Schneerose oder Rose des Winters, ge-
meint. Keine andere Blume ist mit Weihnachten mehr ver-
bunden und es gibt viele Sagen und Mythen, die davon zeu-
gen. Darüber hinaus ist die mit botanischen Namen als Hel-
OHERUXVEH]HLFKQHWH3ÀDQ]HDXFKHLQHLQWHUHVVDQWH*LIWXQG
HLQHZLFKWLJH+HLOSÀDQ]H(VLVWHLQHVFKLHUXQ]lKOLJH/LVWH
an Krankheiten, von der Heilung des Wahnsinns und der 
'HSUHVVLRQEHU+XVWHQ:HFKVHO¿HEHUXQG(SLOHSVLHELV
KLQ]XP.UHEVIUGLHGLHVH3ÀDQ]HQW]OLFKLVWRGHUVHLQ
soll. Ein weiterer Name für diese Blume ist Nieswurz. Diese 
¿QGHQZLUDXIN|VWOLFKH$UWLQ:LOKHOP+DXIIV0lUFKHQ
Ä'HU=ZHUJ1DVH³DOVGLH3ÀDQ]HÄ1LHVPLWOXVW³ZLHGHU
Diese schöne Blume, die uns ähnlich der Kamelie, der 
Rose Japans, in kargen, grauen Wintertagen erfreut, wur-
de längst von den Gärtnern entdeckt. Sie züchteten eine 
Vielzahl von Farbvariationen, Blüten- und Blattformen in 
schönster Anmut. Einer, der besonders viele davon 
kultiviert, ist Josef Heuger. Im niedersächsischen 
Glandorf betreibt er einen Spezialbetrieb für Hor-
tensien und Christ- bzw. Lenzrosen. Für unse-
re Weihnachtsschau stellt dieser 
Gartenbaubetrieb ein großes 
Sortiment dieser Blumen zur 
Verfügung.
Heute weiß jedes Kind: Ver-
kaufen können ist genauso 
wichtig wie das Herstellen der 
Waren. Doch versetzen wir uns in das 
bitterarme Erzgebirge des 18. und 19. Jahrhun-
derts: Die Männelmacher und Hersteller von Spielzeu-






























Krokant-, Marzipan-, Mandel- und Schoko-
stollen, Mohnrollen oder Mohnstriezel.
ćĐŬĞƌĞŝΘĂĨĠ>ĂƵĞƌŵĂŶŶ͕EĞƵĞ,ĂƵƉƚƐƚƌĂƘĞϭϭϮͻϬϭϴϮϰ<ƵƌŽƌƚ'ŽŚƌŝƐĐŚ
dĞů͗͘ϬϯϱϬϮϭϲϴϮϴϴ'ĞƂīŶĞƚ͗ŝ͘ďŝƐ&ƌ͘ ǀŽŶϳďŝƐϭϴhŚƌΘ^Ă͘ϲ͗ϯϬďŝƐϭϬhŚƌ
